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Abstract
On　the　fUnction　and　development　of　the　council　system　of　Daijo“　kan
　　　　　　　　　　　　　　　　　（太政官，the　cabinet　in　ancient　Japan）
SAKAI　Yoshiji
Daij6kan　is　the　supreme　government　of丘ce　which　controls　the　bureaucracy　of　Taih6　Code（大宝律令）
established　in　701．There　was　no　end　to　the　controversy　betWeen　tWo　opinions　from　1959．One　scholar　saids
anci’ent　Japan　was　a　nation　of　despotismBut　the　other　scholar　saids　it　was　a　nation　of　noble
republic．Comparison　of　the　Emperor，s　powar　and　Daij6kan「s　powar　has　been　the　important　point　of
argument．But　the　council　system　of　Daij6kan　was　not　resarched．We　must　comparsion　the　council　system
of　Ta血（大夫）in　7th　century　and　the　council　system　of　Daij6kan　too．And　We　throw　light　on　how　did　the
council　system　of　Daij6kan　change　to　Jin－no－Sadame（陣定），noblemen’s　meeting　which　the　Emperpr
convened　and　consulted　in　the　Heian　Age（平安時代）．This　stUdy　wil1　the　historical　uniqe　significance　of
　　　　　　　　　　　　　　　，サ　Acouncil　system　at　Daijokan．
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表1国史収載太政官（公卿）奏・議定一覧
No， 西暦 年　月　日 出　典 記　載　様　式（裁可文言） 奏　請　内　容 備　　考
1 705慶雲2．4，17 続紀22 太政官議奏（奏可之） 請其（中納言）位擬正四位上別封二百戸資人計人 勅諮問
2 705慶雲2．6．22 続紀22 太政官奏（奏可之） 請遣京畿内浄行僧等祈雨及罷出市塵閉塞南門
3 712和銅5．5．16 続紀48 太政官奏　（奏可之） 若有郡司及百姓准上三条有合三勾以上者国司具状附朝集使使挙聞
4 712和銅5．9．23 続紀49 太政官議奏（奏可之） 出羽国建置
5 714和銅7．4．26 続紀55 太政官奏 自今以後諸国造倉率為三等大受騨任斜中参任斜少f千斜…
6 715霊亀元．5．19続紀59 太政官奏 更定義倉出粟法分為九等語在別格
7 715霊亀元，6，12続紀60 太政官奏 請奉幣皐祈於諸社使民有年誰知発力
8 717養老元，4．14続紀68 太政官奏 定調庸斤両及長短之法
9 717養老元．11．22続紀71 太政官議奏 精鹿絹施長短広闊之語在格中 詔諮問
10 720養老4．3．17 続紀80 太政官奏（奏可之） 今諸国毎年春初出税貸与百姓継其産業… B－2
ll 720養老4．521続紀80 太政官奏（奏可之） 自今以後文武百官下諸国符自非大事…等事便以太政官印印之
12 721養老5．6，10 続紀86 太政官奏言（詔日…奏可之） 朕之股肱民父母独在按察…加禄一倍… B－3
13 721養老5．12．29続紀88 太政官奏（奏可之） 授刀寮及五衛府別設鉦鼓各一面…
14 722養老6．閏4．25続紀92 太政官奏日（奏可之） 陸奥按察使管内百姓庸調浸免勧課農桑教習射騎…
15 722養老6，7．10 続紀93 太政官奏言（奏可之） （僧綱）宜以薬師寺常為住居… B－5
16 723養老7，4．17 続紀96 太政官奏（奏可之） 勧課天下開關田疇其有新造溝池営開墾者不限多少給伝三世…
17 724神亀元．3．22続紀100左大臣従二位長屋王等言（詔日…） 藤原宮子の尊号について
18 724神亀元．11，8続紀102太政官奏言（奏可之） 仰有司令五位已上及庶人堪営者構立瓦舎塗為赤白
19 725神亀2．12．21続紀104刑部奏（詔日…） 今所奏在京及天下諸国見禁囚徒死罪宜降従流…徒以下並依刑部奏 太政官奏？
20726神亀3．2．20 続紀105太政官奏（奏可之） 諸選人於官引唱不到者明日引唱…当年若与上考降為中等…
21 728神亀5，4．15 続紀112太政官奏日（奏可之） 輸米之重換綿鉄之軽…外位位禄割留入京之物便給当土者… 美濃国司潴国司言a
22728神亀5，8，9 続紀1M太政官議奏 改定諸国史生博士医師員井考選叙限
23729天平元．3．23続紀116太政官奏日（並許之） 令諸国停四丈広絶皆成六丈狭絶又班口分田…請悉収更班
24729天平元，11．7続紀120太政官奏（並許之） 親王及五位已上諸王臣等位田功田賜田井寺家神家地者不須改易…
25730天平2，3．27 続紀122太政官奏（詔並許之） （大学生）選性識聡恵芸業優長者十人以下五人以上専精学問以加善誘 A－2
26733天平5，2，7 続紀131太政官奏偶（勅許之） 給四位守馬六疋…放去…
27734天平6．5．28 続紀134太政官奏（奏可之） （左右京百姓）宜其正丁次丁自九月始令輸之少丁勿輸…
28734天平6．IL21続紀135太政官奏（奏可之） 自今以後不輸道俗所挙度人唯取闇踊法華経一部…者令得度者学問弥長… B－9
29736天平8，3．20 続紀140太政官奏（奏可之） 諸国公田国司随郷土沽価賃租以其価送太政官以供公瞬
30744天平16，正．23続紀176太政官奏（奏可之） 鎮西府将軍准従五位官判官准従六位官主典准従七位官…
31 747天平19．5．3続紀192太政官奏日（奏可之） 請毎一戸以正丁五六人中男一人為率…
32757宝字元，12．9続紀244太政官奏日 乙巳以来人々立功各得封賞…今故比校昔今議定其定…
??
33758宝字2，8．25 続紀254大保従二位兼中衛大将薩原恵美朝臣押勝正三位中納言蓑式部卿神祇伯石川朝臣年足参 奉　勅改易官号太政官惣持綱紀掌治邦国如天施徳生育万物故改為乾政官 勅諮問
議従三位出雲守文室真人智努参議従三位紫微大弼兼兵暫卿侍従下総守巨勢朝臣閉麻呂 太政大臣日大師左大臣日大傅右大臣日大保…
参議紫微大弼正四位下蓑左大弁紀朝臣飯麻呂参議正四位下中務卿藤漂朝臣真楯等
34759宝字3，9．15 続紀265乾政官奏（奏可） 百姓輸調其価不同理須折中以均賦役又停廃品部混入公戸…
35761宝字5，3、1 続紀277乾政官奏日（奏可） 別許少領已上嫡子出身遂使構無墜永世継宗…
36764宝字8．7．12 続紀301先是従二位文室真人浄三等奏日…奉勅依後判… 紀寺奴益人の訴状について 勅諮問
37766神護2．5．11 続紀332太政官奏日（奏可） 博士惣国一依前格医師兼任更建新例…其史生者…格外加置二人…
38766神護2，5．23 続紀332太政官奏日（奏可） 割邑久郡香登郷赤坂郡珂磨佐伯二郷上道郡物部肩背沙石三郷隷藤野郡 備前美作国守等解a
39768景雲2，3．1 続紀353官議奏聞（奏可） （本道寺神封戸百姓）一准公民倶沐皇澤 巡察使言a
40769景雲3．正．30続紀361官議奏日（奏可） 不論当国他国任便安置法外給復令人楽遷以為辺守 陸奥国言b
41 770宝亀元．5，11続紀376左大臣藤原朝臣永手右大臣吉備真備已下十一人奏 祥瑞貢献の労の報賞 勅諮問
42770宝亀元．723続紀378太政官奏（奉勅依奏…） 前後逆党縁座人等所司量其軽重奏聞者… 勅諮問
43771宝亀2．10．27続紀395太政官奏（奏可） （武蔵国）改東山道属東海道…
44772宝亀3，8．12 続紀405，太政官奏（奏可） 新旧両銭同価施行
450
45773宝亀4．3，14 続紀409官議奏日（奏可） 准国大小以正税穀擦賎時価羅与貧民所得価物全納国庫…
46775宝亀6．8．19 続紀422太政官奏日（奏可） 毎国割取公癬四分之一以益在京俸禄 勅諮問
47779宝亀10，閏5．27続紀449太政官奏日（奏可之） （史生）随国大小増減員数…
48779宝亀10．11．19続紀453太政官奏偶（奏可之） 停此新格（宝亀6年8月19日格）行彼旧例
49780宝亀11，3．16続紀458太政官奏偶（奏可之） 省官息役…井省官員
50780宝亀1L　8．28続紀463太政宮奏偶（奏可之） （大宰府）且停交替料兼官人歴任増為五年… A－4
51 782延暦元．7．29続紀486右大臣已下参議已上共奏偶（詔報日…） 釈服の短縮
52783延暦2．5．11 続紀493太政官奏偶（奏可之） 其大外記二人…今為正六位上官少外記二人…今為正七位上官 B－19
53786延暦5，4。11 続紀520太政官商量（奏可之） 撫育有方戸口増益勧課農桑… B－20勅諮問
54789延暦8，5．18 続紀536太政官奏言（奏可之） 自今以後碑之通良良之嫁奴所生之子並聴従良… A－555790延暦9．10．21続紀548太政官奏言（奏可之） 不論土人浪人及王臣佃使検録財堪造甲者…限今年内令以申詑…
56791延暦10．323続紀553太政官奏言（奏可之） 親釜之忌一従省除
57795延暦14．11．22類後279公卿奏（許之） 諸国挙七大寺稲省出挙之数息百姓之愁…
58798延暦17．420類後77 公卿奏（許之） 以坊令准初位官 A－959799延暦18，4．28後紀21 公卿奏日（許之） 五国郡司一居内考 大和国守解a
60800延暦19．4．17類前453公卿奏議日（勅許之） 改新制而収七依旧法而免三… 美濃国言b
61 805延暦24，2．10後紀39 …太政官奏之 造石上神宮使正五位下石川朝臣吉備人等支度功程申上単功一十五万七千餓人
62805延暦24，12。7後紀48 公卿奏議日（許之） 所点加仕丁一千二百八十一人依数停却又衛門府衛士四百人減七十人… 昏17，区2！勅諮問
63806大同元，4．13後紀56 右大臣神王等上啓日 可割祭毒而存至公率典章而昇宝位裁成四海字済萬方元任懇性之至 平城未即位
???…
??????????
64806大同元，4．18後紀57 百官重復上啓日（報日） 伏望改令称勅使易施行 平城未即位
65806大同元．5．7 後紀59 群臣上表日（勅…因依来請） 左右京井天下諸国待大祓使到祓清…
66806大同元．6．6 後紀62 群臣議奏（勅不聴） 大臣食封増加千戸
67806大同元．6，7 後紀62 公卿奏日（勅…） （大宰府）増置官員
68806大同元．7．13後紀65 詔日比公卿奏 日月云除聖忌将周国家恒例就吉之後遷御新宮請預営構者
69807大同2，10．18紀略286公卿議奏日（許之） 頃年国司交替皆四考為限宜六歳為限
70807大同2．12．18類前262公卿奏日（許之） 擬定位階 A－18
71 808大同3，5，23 後紀71 群臣言（皇帝日…） 今日甘雨不可不賀
72808大同3．7．15 後紀75 詔日…卿等詳議定数奏聞 其七衛府雑任已下員伍稠畳思従減省 A－20勅諮問
73810弘仁元，928後紀91 公卿奏議言（並許之） 　　　　r?鵠V興歴代行用…伏望因順物情依旧具注…
74812弘仁3．5．26 後紀114公卿奏日（許之） 文多不載（剛定令条の刊改）
75813弘仁4．3，18 類前507，公卿奏日（許之） 自今以後雑犯会赦可免者赦書出後三百六十日内言詑若過此期不入原例 A－26
紀略298
76813弘仁4．10，25類後56 公卿言（許之） （少納言、中・少監物）省減後加依令条
77814弘仁5．5．9 河海抄48公卿奏状 親王号を除き朝臣の姓を賜ることに関する公卿の反対意見 詔を受ける
78816弘仁7，8．23 類前496公卿奏言（奏可） 断罪奏 刑部省・大判事b
79818弘仁9，3．19 紀略306公卿奏日（許之） 省臣下封禄暫助国用年歳豊稔即復旧例
80819弘仁10．2．20類前481，公卿奏日（許之） 遣使畿内実録富豪之貯借貸困窮之徒…
後187，
紀略308
81 819弘仁10，5．2類前493公卿奏議日（許之） 停欠損進填外国 A－29
82820弘仁11，正．18類後73 公卿奏日（奏可） 併両（掃部・内掃部）為一号掃部寮…
83820弘仁11．1L？紀略311（弘仁8・9年の間）公卿詳議 暫割五位已上封禄四分之一以均公用
84820弘仁11．1Ll5紀略311公卿上表日 所減封禄等並有恩旨被復旧例伏望御膳亦同復常
85822弘仁13，3．14紀略312公卿奏日（依請） 近江国縁江諸郡穀十万斜収穀倉院尋運越前国物便填其代… A－32
86822弘仁13，7，8紀略313公卿等言（許之） 伏望五位以上封禄暫亦減省云々
87823弘仁14．11．13類前68 右大臣薩原朝臣冬嗣大納言蔭原朝臣緒嗣等於清涼殿口奏日…天皇勅答…即大臣奏 須此度大嘗会停錺幣
88823弘仁14．12，12類前302，（同年同月4日詔を受けて）公卿覆奏日 其礼服者依詔停止但皇太子及参議非参議三位以上井預職掌人等依旧着焉
紀略318
89824天長元．326類前348，（同年同月8日詔を受けて）公卿覆奏日 乗此良節（重陽節）以臨射宮…
紀略319
90824天長元．12，7類前303右大臣正二位兼左近衛大将藤原朝臣冬嗣等言（詔日…） 伏望元日朝賀享賜等事一随旧典
91 825天長2．53（？） 　　、I略321左大臣藤原冬嗣等上表奏請（許之） 減臣下封禄
92833天長3，12．27類後128右大臣従二位兼行皇太子傅臣藤原朝臣緒嗣等言　（詔日…） 祥瑞を賀す 詔所引
???
93833天長3．12．29類後129右大臣従二位兼行皇太子傅臣藤原朝臣緒嗣等言　（詔日・・・ 祥瑞を賀す
94833天長10．4．21続後11 太政官論奏（許之） 停彼権制（五月五日節を廃し四月廿七日とする）傍旧宜遊
95834承和元，正．16続後22 太政官左大臣正二位臣薩原朝臣緒嗣右大臣従二位兼行左近衛大将臣清原真人夏野従二 祥瑞を賀す
位行大納言兼皇太子傅臣薩原朝臣三守正三位行中納言兼兵部卿臣源朝臣常正三位行権
中納言臣藝原朝臣吉野中納言従三位兼行民部卿臣藤原朝臣愛発参議従三位行治部卿兼
美作守臣源朝臣定参議右近衛大将従三位臣橘朝臣氏公参議従三位行左兵衛督臣源朝臣
信参議正四位下差行相模守臣三原朝臣春上参議従四位上行式部大輔勲六等臣朝野宿祢
鹿取参議左大弁従四位上兼行左近衛中将春宮大夫武蔵守臣文室朝臣秋津参畿従四位上
右大弁蓋行下野守臣蕪原朝臣常嗣等上表　（勅報日…）
96834承和元．4，2 続後25 公卿重上賀慶雲表日（制可之） 祥瑞を賀す
97834承和元，！0，2 続後30 公卿之奏 祥瑞を賀す。正月16日、4月2日表を指すか 詔所引
98836承和3．5．26 続後53 左大臣正二泣藤原朝臣緒嗣従二位行大納言兼皇太子傅蔭原朝臣三守正三位行中納言藤 施薬勧学両院の買い置いた諸国田業の輸すべきものを国司に下知 藤原氏のみ
　　　　　　　　　　　　　　　　一ｴ朝臣吉野従三位藍原朝臣愛発権中納言従三位兼行左兵衛督蔭原朝臣良房従四位下行 して検送させる
勘解由長官蔭原朝臣雄敏等上認細・／
99839承和6．12，8 続後94 太政官左大臣正二位臣蔭原朝臣緒嗣右大臣従二位兼皇太子傅臣蔭原朝臣三守大納言正 （祥瑞の出現に対して）謹拝表陳賀以聞
三位兼左近衛大将臣源朝臣常中納言正三位臣蔭原朝臣吉野中納言従三位臣蔭原朝臣愛
発中納言従三位筆右近衛大将臣橘朝臣氏公権中納言従三位兼行左兵衛督陸奥出羽按察
使臣藤原朝臣良房参議正三位行左衛門督臣源朝臣信参議従三位行中務卿兼播磨守臣源
朝臣定参議大宰権帥従三位兼行左大弁臣藤原朝臣常嗣参議正四位下行伊勢守臣三原朝
臣春上参議従四位上守民部卿勲六等臣朝野宿祢鹿取参議従四位上行春宮大夫兼右衛門
督臣文室朝臣秋津参議従四位下守刑部卿臣安倍朝臣安仁等奏言（勅…）
100840承和7．4，23 続後100太政官奏（勅…） 停史生一員特駅吏預干把笏令得威勢至得其人為終身任… 美濃国言a
101840承和7．5．17 続後103右大臣従二位藤原朝臣三守已下十一人奏言（詔日…）． 凶服を釈ぐことを奏請
102840承和7。622続後106太政官左大臣正二位藤原朝臣緒嗣右大臣従二位兼皇太子傅藤原朝臣三守等奏日 暫減五位已上封禄以支万一焉
103840承和7．6．26 続後107勅報公卿論奏云… 同年同月22日太政官奏への勅答
104840承和7．6．28 続後107公卿等重奏日…権中納言藤原朝臣良房奉給旨報命日頻省来表・・ 伏望五位已上封禄暫従省約
105840承和7．9，5 続後109太政官議奏…右大臣宣奉勅… 弾正台巡検之日令左右京職砥承官人下馬事
106842承和9．正．10続後128公卿議日… 張宝高の使い李忠らの物を文室宮田麻呂が奪ったことに対する処置 大宰府解？
107842承和9．8，1 続後141左大臣正二位藤原朝臣緒嗣右大臣従二位源朝臣常巳下十二人上表言 皇太子を立てることを要請
108842承和9．8，2 続後141（同年同月1日上表を受けて）詔… 自分の子に賢明な者がないと答える
109842承和9．8．4 続後141公卿重上表…是日立皇太子詔日… 今者皇子道康親王系当正統…伏願准約旧儀立為太子…
110842承和9．10．17続後146（天長2年8月）公卿議奏 （菅原朝臣清公の播磨権守任命について）国之元老不合遠離更使入都… 嘉伝所引
111843承和10．7．14続後159上因熱発不能面議勅令大納言藤原朝臣良房与諸公卿議定奏日… 嵯峨太上天皇の周忌斎会の日付を変更することについて 有司源信・源弘等
112846承和13．11．14続後190太政官符…官議云…者左大臣宣奉勅依官議行之 刑部省応徴賦銅事（法隆寺僧善榿訴訟事件）
??
??????????
113848承和15，6，3続後210左大臣従二位兼行左近衛大将皇太子傅臣諫朝臣常正三位守右大臣兼行右近衛大将臣藤 祥瑞を賀す
原朝臣良房大納言正三位臣源朝臣信中納言従三位臣源朝臣弘中納言従三位兼行民部卿
春宮大夫臣阿倍朝臣安仁参議従三位行中務厨兼尾張守臣源朝臣定班大和国田綾長官参
議従四位上式部大輔臣滋野朝臣貞主班摂津国田使長官参議従四位上行左兵衛督兼弾正
大弼下野守臣蔭原朝臣助参議従四位上行左衛門督臣薩原朝臣長良参議従四位上行右衛
門督臣橘朝臣零継班山城国田使長官参議従四位下守左大弁兼勘解由長官行信濃守臣小
野朝臣篁参議左近衛中将従四位下臣薩原朝臣良相班河内和泉国田使長官参議従四位下
守右大弁臣伴宿祢善雄等上表伽一う
114848承和15，6，8 続後213左大臣以下重詣朝堂上表日 祥瑞を賀す 13日条の詔にもあり
115849嘉祥2，5．12 続後227官具状奏聞（奉勅…） 渤海国中台省牒を上奏 太政官牒所引
116850嘉祥3．3．27 文実4 公卿奏言（未許之） 施事天下猶称令旨在於視聴有所疑請稟天旨改令代勅
117850嘉祥3．4，2 文実4 公卿上啓日（令日…） 即位の要請
118850嘉祥3，4，3 文実6 公卿重上啓日（令日…） 即位の要請
119850嘉祥3．8，11 文実17 公卿抗表日（帝譲而不当之） 祥瑞を賀す
120850嘉祥3．8．19 文実18 群臣奏（勅日…） 奏瑞相趨無已
121850嘉祥3．8．21 文実18 公卿重上表（許之） 以求賀瑞帝以苦請難拒
122850嘉祥3．10，5 文実20 嘉祥三年八月十七日ホ公卿奏世良久 摂津国美作国備前国並献白亀利石見国献甘露礼畝乎進止奏世利 策文所引
123851仁寿元，12．25文実33 太政官奏刑部省断罪文 断罪奏
124852仁寿2．1222文実43 〔承和13年）被右大臣宣　奉勅…議定可考申謹依宣旨覆案律文… 小野朝臣篁の上表について議定。法隆寺僧善　訴訟事件 　　　一ﾎ伝所引
125854斉衡元．10．23文実65 公卿奏識（詔…） 断罪奏
126857天安元，2．17文実91 維斉衡三年十月廿日ホ公卿奏久… 常陸国木連理乎献…
127857天安元．221文実92 公卿奏久維斉衡三年十月廿日ホ… 常陸国木連理乎献…
128857天安元．10．27文実104群臣奏日（詔…） 検非違使奏言犯死罪者二人請殊之詔減死一等処之遠流
129858天安2．2，8 文実111公卿上表日（制日可） （皇后之忌）式従停廃
130858天安2．3，13 文実112公卿上表日（制日可） 五月四日贈皇太后国忌…従省除
131858天安2，8．27 三実3 公卿於蔵人所定 縁葬諸司
132858天安2，12．8 三実12 公卿奏請（奏可） 省弁五月七日贈皇后忌
133858天安2．12．8 三実12 太政官論奏日（詔…） 断罪奏
134859貞観元．12．27三実43 太政官論奏…帝特降優詔日… 断罪奏 刑部省b
135860貞観2，閏10．25三実59 太政官論奏（詔…） 断罪奏 法官a
136860貞観2，11．1 三実59 公卿上表 賀朔旦冬至日…
137860貞観2．1L16三実59 詔日…公卿奏言… 今年十一月朔旦冬至…
138861貞観3．10．28三実81 太政官論奏日（詔…） 断罪奏 法官覆案a
139864貞観6，正，7 三実123太政大臣従一位臣藤原朝臣良房左大臣正二位臣源朝臣信右大臣正二位兼行左近衛大将 奉賀　帝元服日…
??
臣蔭原朝臣良相正三位行中納言兼陸奥出羽按察使臣平朝臣高棟正三位行中納言兼民部
卿太皇太后宮大夫臣伴宿祢善男中絹言従三位兼右近衛大将臣藤原朝臣氏宗参謹正三位
行左衛門督兼近江守臣源朝臣融参譲正四位下行左兵衛督兼備前守臣瀕朝臣多参議正四
位下行右衛門督臣蔭原朝臣良縄参議正四位下行式部大輔兼播磨権守臣春澄朝臣善纏等
纒¥
140865貞観7．正25三実146太政大臣従一位臣藤原朝臣良房左大臣正二位臣源朝臣信右大臣正二位兼行左近衛大将 親王の年料給分の支給方法について
臣薩原朝臣良相大納言正三位臣平朝臣高棟大納言正三位兼行民部卿太皇太后宮大夫臣
伴朝臣善男右近衛大将従三位兼守権大納言臣薩原朝臣氏宗正三位行中納言兼陸奥出羽
按察使臣源朝臣融参議正四位下行左衛門督臣源朝臣多参議正四位下行大蔵卿臣源朝臣
生参議正四位下行左大弁兼勘解由長官臣南淵朝臣年名参畿正四位下右衛門督蓑讃岐守
臣蔭原朝臣良縄参謹正四位下行式部大輔兼近江守臣春澄朝臣善縄参議従四位下守右大
弁臣大枝朝臣音人参議右近衛権中将従四位下臣蔭原朝臣常行参議左近衛中将従四位下
臣蘇朝臣麗等鶏言（奏可）
141865貞観7．5．16 三実156先是三月九日太政大臣已下参議已上奏言（詔従之） 伏請甲斐周防新備介職自餓中国同置介下国又置豫以適変通…
142866貞観8．3．7 三実179太政官判定 新置介豫諸国公鷹公廣田事力数
143866貞観8，10．25三実201太政官論奏日（詔…） 断罪奏 刑部省断罪文a
144868貞観10，10．28三実235太政官論奏日（詔…） 断罪奏 刑部省断罪文a
145869貞観ll．7，2三実249太政大臣従一位薩原朝臣良房大納言正三位兼行皇太子傅藤原朝臣氏宗正三位行中納言 伏請五位已上封禄亦暫減折… 詔諮問
源朝臣融中納言兼左近衛大将従三位行陸奥出羽按察使薩原朝臣基経参謹従三位行左衛
門督兼近江守源朝臣多参議右近衛大将従三位護岐守薩原朝臣常行参議正四位下行右衛
門督讃岐権守源朝臣生参議民部卿正四位下兼行春宮大夫伊予守南淵朝臣年名参議正四
位下行式部大輔春澄朝臣善糧参議正四位下行左大弁大江朝臣音入奏言（奏可）
146869貞観1L10．26三実252太政官論奏日（詔…） 断罪奏 刑部省断罪文a
147870貞観12，220三実268公卿奏請（奏可） 減諸王季禄兼立給禄定額… 豊前王等意見表a
148871貞観13，4」4三実287（貞観11年7月2日）公卿上奏日 五位已上封禄亦暫減折 太政大臣抗表所引
149871貞観13．10，5三実295朝議 勅して諸儒に太皇太后喪服を議せしめ、朝議し心喪五月服制三月と定む 勅諮問
150871貞観13．10．23三実300太政官論奏日（詔…） 断罪奏 刑部省断a
151872貞観14．525三実308官具状奏請（奉勅日…） 渤海国中台省牒を上奏する 日本国太政官噺引
152872貞観14．12．13三実318公卿奏請（奏可） 省除贈太皇太后高野氏十二月廿八日国忌…
153873貞観15．11．16三実331公卿奏言（勅群卿奏請…） 伏請服御常膳左右馬寮秣穀減絶之色一復旧制…
154874貞観16．10．19三実352太政宮奏（勅…） 断罪奏 刑部省覆案a
155876貞観18．3，9三実371公卿奏議日（奏可） 請営壱岐嶋水田一百町使宛対馬嶋年粗…請合肥前国松浦郡庇羅値 参議在原行平起請b
嘉両郷更建二郡号上近下近置値嘉嶋
156876貞観18．10．22三実383太政官奏（勅…） 断罪奏
??
???????????
157878元慶2．正27三実421公卿倉議 東西京中置常平司出売官米且遣使河内和泉両国賑給絶乏戸 太政官による齪か？
158879元慶3，12．15三実466太政官奏日（詔日…） 断罪奏 刑部省覆案a
159879元慶3，12．15三実475有勅議定 賀茂松尾等社において雨を祈るため灌頂経法を修す
160880元慶4．5．23 三実475朝議 （新羅凶賊侵冠という西国流言によって）以左近衛少将坂上大宿祢瀧守兼任大宰大武
161880元慶4，10．26三実483太政官論奏日（詔…） 断罪奏
162881元慶5，222 三実494公卿議定 太政大臣拝職之後譲表四上其間太政官奏事多擁公卿議定令弁大夫就太政 太政官による決定力
大臣直盧〈以職院為直櫨〉始白庶政此後為例
163881元慶5，10」6三実505太政官奏（詔…） 断罪奏
164881元慶5．12．11三実507公卿等議奏久 来春正月吉日良辰に天皇が元服を加えるべきこと 告文所引
165881元慶5，12．27三実508公卿等議奏セラ久 来春正月吉日良辰に天皇が元服を加えるべきこと 告文所引
166882元慶6．正，7 三実514是日太政大臣従一位莚原朝臣基経左大臣正二位源朝臣融従二位行大納言蓑左近衛大将 奉賀　天皇加元服日…
源朝臣多正三位行中納言兼右近衛大将太皇大后宮大夫陸奥出羽按察使薩原朝臣良世正
三位行中納言兼民部卿蔭原朝臣冬籍参議従三位行治部卿兼近江守在原朝臣行平参議従
三位行左衛門督兼近江権守源朝臣能有参議刑部卿正四位下兼行美濃権守忠貞王参議正
四位下行右衛門督蔭原朝臣諸葛参議正四位下行左大弁兼播磨守藤原朝臣山蔭等詣閣上
¥
167882元慶6，5，14 三実519太政官商量 須彼寺勾当老宿等簡其学優長心行整済者相共平署送達東寺待之毎歳課試
168882元慶6，8．23 三実525官商量 宜停（宗岳）氏人検領之望不得重致（建興）寺家之愁 太政官による齪か
169884元慶8．6．17 三実566太政大臣従一位蔭原朝臣基経左大臣正二位源朝臣融右大臣従二位兼行左近衛大将源朝 八月九日田原〔施基〕天皇国忌…宜従省除
臣多大納言正三位兼行右近衛大将太皇大后宮大夫陸奥出羽按察痩薩原朝臣良世大納言
正三位兼行弾正ラ｝藤原朝臣冬緒正三位行中納言兼民部卿在原朝臣行平中納言従三位兼
行左衛門督源朝臣能有参議刑部痴正四位下兼行近江守忠貞王参議正四位下行右兵衛督
兼伊予権守源朝臣冷参議正四位下行左兵衛督兼播磨権守源朝臣光参議正四位下行右衛
門督兼近江権守藤原朝臣諸葛参議正四位下行左大弁兼播磨守護原朝臣山陰参議正四位
下行皇太后宮大夫蓑備中守藤原朝臣国経参議正四位下行左近衛中将藤原朝臣有実参議
正四位下醐醍忠等奏言
170884元慶8，6．19 三実566勅…太政官今月十七日論奏… 省八月九日田原天皇国忌… 6月1旧条と同じ
171885仁和元，5，8 三実588公卿奏言 伏望五位已上封禄暫従省約… 勅旨
172885仁和元．6，3 三実590（同5年8月論奏を受けて）勅…今之所請拒而不聴 群臣封禄宜暫留…
173885仁和元．12．23三実601太政官奏聞（詔日…） 断罪奏 刑部省断a
174886仁和2．5．12 三実609先是…去年十月四日刑部省断文進太政官十二月廿七日 断罪奏 刑部省断文a
外記覆勘作論奏請公卿署…至是加署即日奏聞詔日…
175886仁和2，6．25 三実612左右大臣已下於左杖下議定（議草→太政大臣第） 相撲使を任ず
176886仁和2．12．18三実621左大臣及参議正四位下源直於左侯下定 荷前使井元日大極殿侍従
?っ??
177887仁和3．3．29 三実626太政官議定 信濃国例貢の期を定む
178887仁和3．5．20 三実633太政官因国宰解状討藪事情日…勅宜依官議早令行之 遷建最上郡大山郷保宝工野擦其険固避彼危殆 出羽国守上言b
太政大臣右大臣・
中納言醐臣能存
参灘朝臣広相が左
侯頭において合議
179887仁和3．8．22 三実639太政大臣従一位臣薩原朝臣基経左大臣正二位臣漂朝臣融右大臣従二位兼行左近衛大醤 請立皇太子日…
臣源朝臣多大納言正三位差行右近衛大将太皇大后宮大夫臣蔭原朝臣良世中納言従三位
兼行左衛門督臣源朝臣能有中納言従三位蓑行民部卿臣蔭原朝臣山蔭参議従三位行右兵
衛督臣源朝臣冷参議正四位下行左兵衛督臣源朝臣光参議正四位下行播磨守臣源朝臣直
参議正四位下行右衛門督兼美濃権守臣蔭原朝臣諸葛参議正四位下行皇大后宮大夫臣藤
原朝臣国経参議正四位下行左近衛中将兼近江権守臣蔭原朝臣有実参議正四位下行陸奥
出羽按察使臣源朝臣是忠参議左大弁従四位上兼行勘解由長官文章博士臣橘朝臣広相等
纒¥
凡例
（1）出典史料名に付した数字は、新訂増補国史大系本の頁数である。ただし『河海抄』所引の『日本後記』逸文は、『新訂増補国書逸文』の頁数を掲げた。
（2）出典史料名の略称は、続日本紀＝続紀、日本後紀＝後紀、類聚国史前篇＝類前、類聚国史後篇＝類後、日本紀略＝紀略、続日本後紀鐘続後、日本文徳天皇実録
　　＝＝文実、日本三代実録＝三実とする。略称は以下の表も同じ。
（3）『類聚三代格』『弘仁格抄』『令集解』等に対応する公式令太政官奏が見えるものは、備考欄に表2－A・BのNo．を註記した。六国史の太政官奏・公卿奏と他の
　　史料との対応については、柳雄太郎「太政官奏から見た国史の原史料」（『日本歴史』369、1979年、54頁）を参照させていただいた。
（4）太政官奏・議定の契機が判明するものは備考欄に註記し、上申案件がそのまま上奏された場合はaを、太政官が修正を加えて上奏した場合はbをあわせて記し
　　た。
???
?????????
表2　格・式および『令集解』等収載公式令太政官奏一覧
A．論奏型（「聞」のあるもの）
No．西暦 年　月　日 出　　　典 奏　　請　　内　　容 太政官奏の契機 備　　考
1 719養老3，7．19類格285，弘格6 按察使訪察条事
2 730天平2．3．27弘格12，集解，71，74，80，127，陰陽得業生三人暦得業生二人並准大学生云々 表1－25
続紀122
3 779宝亀10．閏5，27類格206，続後178 （博士医師）毎国各一人並以六考遷替 続後間接引用
4 780宝亀11，8．28類格232，弘格7，集解158，続加増府官及管内諸国司相替年限事 表1－50
紀463
5 789延暦8．5．18類格522，弘格37？，続紀536応良賎通婚所生之子並従良事 表1－54
6 790延暦9．2．25類格153，弘格4，集解93，96，民部主計及越前肥後二国増官員事（職員令の改変） 法令明記なし
続紀542
7 795延暦14．11．22類格548，弘格30 応廃防人以兵士宛辺戌事
8 797延暦16，4．14類格364，521，弘格17 応停止土師宿祢預凶儀事（職員令19の改変？）
9 798延暦17，4，5類格228，弘格8，類後77応以坊令准初位官事（職員令66・戸令3の補足） 表1－59
10798延暦17．4．5類格481，弘格25 応給職田坊令事（職員令66・戸令3の補足）
11798延暦17，6．28類格198，弘格6 －定陸奥国官員事（職員令の改変）
12799延暦18，4．13弘格8 畿内郡司居内考事（選叙令15の改変）
13799延暦18．4．23類格151，弘格3，集解68，ll2置廃官員事（職員令の改変）
14799延暦18，4．23類格220，弘格26，集解141，定官位事（職員令の改変）
144
15800延暦19，4．10弘格7，集解517 応蔭四位孫事（選叙令38の改変） 、
16802延暦21，6，8弘格8，集解80，505， 秀才明経更開叙法井加減明法算生員事（考課令70・71・75・選叙令30の補足）賀陽豊歳越知祖継牒→ 勅
紀略277 大学寮解→式部省解b
17805延暦24，11．10類格187，弘格28，後紀48応停減雑色等事 表1－62
18807大同2．12．15類格221，弘格1，集解663，類擬定位階事（禄令9の改変） 勅諮問 表1－70
前262
19808大同3．5．16類格196，弘格6，集解158，後省大宰府監典各二員置筑前国司事（職員令の改変） 大宰府解b 法令明記なし
紀70
20808大同3．7．20類格184，弘格27，集解142，廃省官員井減定人数事 詔諮問 表1－72
後紀75
21808大同3．7．26（16）類格152，弘格3，集解68，加置官員事 法令明記なし
112，123，後紀75
22808大同3，10．19類格347，弘格21，集解664，応賜位封依令条（禄令10）事
665，666
ー??
23808大同3，11．10類格253，弘格11，集解666内外五位々禄准拠令（禄令10）格事
24808大同4，2．19類格200，弘格6，後紀81佐渡国今置嫁一員隠岐国今置縁一員（職員令の改変） 法令明記なし
25812弘仁3．正．26類格223，弘格11，集解14，応増陸奥出羽両国按察使位階事 法令明記なし
後紀111
26813弘仁4．3．20類格630，弘格32， 赦書出三百六十日後不可原免事（名例律35・36を引く。律令外か？） 表1－75
交替式51，類前507
27813弘仁4，6．13弘格4，集解137，類後75加減弾正台官員事（職員令の改変） 法令明記なし
28815弘仁6．7．17類格231236，後紀135初位已上長上官遷替年限を慶雲格（4年）に復す 法令明記なし
29819弘仁10，4．15類格417，弘格23，類前493応停欠損進填外国事（倉庫令13の一部停止〔畿内国司についてのみ〕） 表1－81
30820弘仁11．閏正．5類格147，集解136 併掃部内掃部二司為掃部寮事（職員令の改変）
31821弘仁12．8．29類格153，集解127 増減官員事（職員令の改変）
32822弘仁13．3．14類格352，紀略312 遷（近江）国縁江諸郡穀収穀倉院 表1－85
33822弘仁13．12．18類格305 郡司初擬三年後乃預鐙例事 中納言良峯安世解a
34823弘仁14．正．29類格210 停主厨主船始置主城二員（職員令の改変）
35823弘仁14．2，3類格195，紀略314 割越前国江沼加賀二郡為加賀国事 越前国守紀末成解a 法令明記なし
36823弘仁14．2．21類格434，436 応令大宰府管内諸国佃公営田事 小野零守表→勅諮問b
37823弘仁14．11．13類格154，狩野本類格134加減弾正台官員事（職員令の改変）
（14）
38824天長元．9．3類格197，紀略320 停多祢島隷大隅国事 小野零守等解a 法令明記なし
39830天長7．閏12．26類格200 増加出羽国官員事 国守小野宗成等解c
40835承和2。7．3類格231 諸国守介四年為歴事（選叙令9から慶雲格に復す）
41840承和7．9．23類格210，続後110 廃品官一員置品官二員 大宰府解a 法令明記なし
42853仁寿3（承和5）．6．8類格201 加増駿河安芸紀伊三箇国目各一員事（職員令の改変） 国掌執申c
43865貞観7，3，9類格202 加置諸国介豫事
44896寛平8，8．29類格148，150，狩野本類格26，応併置諸司井省官員事 臣下之論奏
125，紀略545
???
??????????
B．奏事型（「奉勅…」とあるもの）
No，西暦 年　月　日 出　　　典 奏　　請　　内　　容 太政官奏の契機 備　　考
1 716霊亀2．5．17類格116，弘格16，続紀65（諸国寺家堂塔）所有財物田園…不聴依旧檀越専制
?
2 720養老4，3。17類格516，弘格22，続紀80逃亡戸口悔過帰郷給復事 表1－10
3 721養老5，6，10類格222，弘格11，続紀86，按察使令准正五位上階…記事令准正七位上階… 表1－12
集解14 勅による修正
4 722養老6，2．23集解740 停止衣袋事 藤原房前意見→勅諮問
5 722養老6，7，10類格137，弘格16，続紀94比来在京僧尼不練戒律…京城及諸国々分寺遣判官一人監当其事厳加捉搦… 表1－15
6 722養老6．8．29類格579，弘格31，続紀94，縁有公事向京国司皆聴乗駅…（公式令51の改変） 法令明記なし
集解471，867
7 728神亀5，3．28類格228，弘格7，続紀112，集内外五位不合同等事（令の補足か） 勅諮問 勅
解13
8 731天平3，4．27交替式9，27 国司出挙之日収納之時者長官以下以次出納…
9 734天平6．11．20類格75，弘格16，続紀135応令度者闇唱法華最勝両経事 表1－28
10736天平8，11．11交替式6β2 国司借儲大税事（律令にない案件。職制律26・29） 民部卿藤原房前等解a
11737天平9，3，10類格55，弘格15 請抽出元興寺摂大乗論門徒一依常例住持興福寺事 皇后宮職解a
12745天平17．1」．27交替式10，11，23，続紀185諸国司等割留正税以為公癬料若有数少民不肯挙者不必満限… 制
13746天平18．12」5類格543，弘格31 諸国軍毅兵士事
14754勝宝6，10．14類格613，弘格33，続紀222禁断双六事 勅
15757勝宝9，8．8 類格255，弘格ll 諸司長上禄法宜差事
16759宝字3．7．23類格266，弘格22 陸奥国鎮守府給公廊事力事
17768景雲2．2．20類格276 依旧運送人別給禄… 巡察使紀広名等解a
18768景雲2．7．30類格355，集解445，続紀357応改孔宣父号為文宣王事 助教膳大丘解→大学寮 膳大丘言→勅
解→式部省解a
19783延暦2．5，11類格224，弘格11， 大外記二人右二員元正七位上官今為正六位上官／少外記二人右二員元従七位上官今為 表1－52
集解17，19，続紀493 正七位上官…
20786延暦5，4，19類格287，弘格17，集解17，国宰郡司鎮将辺要等官の評価項目 勅諮問 表1－53
続紀519
21805延暦24．12．7類格330，弘格17，後紀48備後国神石奴可三上恵蘇甲努世羅三難三次等八郡調糸相換鍬鉄事 勅諮問 表1－62
22806大同元，8，2類格532，弘格1 応行勅旨井内侍移文事 山名王等解状b
23806大同4．6．23類格347，弘格21，集解664応賜無品親王内親王食封事 勅諮問
???
C．「聞」「奉勅…」等の裁可文言がないもの
No．西暦 年　月　日 出　　　典 奏　　請　　内　　容 太政官奏の契機 備　　考
1 705慶雲2．4．17集解45 中納言の設置 勅諮問 表1－1
2 720養老4，5．14集解232 奏任僧綱告牒式を定める
3 731天平3，3，7集解455，続紀125 官議日案学令… 式部省解 制
4 731天平3，1L1弘格28 不明
5 758宝字2．8．25大日本古文書4－292， （太政官）故改為乾政官… 表1－33
続紀255 論奏型？
6 970天禄元（3）．9．27西宮記2－266 参議従四位上藤原朝臣元輔（依病） 奏事型？
（2）
凡例
（1）この表は格・式および令集解等の諸史料に見える公式令太政宮奏の一覧表である。
（2）六国史に対応する記事がある場合は、表1のNo．を示す。六国史が「太政官奏」「公卿奏」として引用しない場合は、六国史における法令の形式を備考欄に註
　　記する。公式令太政官奏と六国史との対応については、柳雄太郎氏が作成された表（表1前掲）を参照させていただいた。
（3）『本朝文粋』は新日本古典文学大系本による。『西宮記』は新訂増補故実叢書本により、第ニー　266頁を2－266のように表す。他の出典史料の頁数はいずれも新
　　訂増補国史大系本による。『大日本古文書』編年文書は巻と頁数を、巻一頁のように記す。新訂増補国史大系本『類聚三代格』に欠脱が多い部分は、関晃監修・
　　熊田亮介校注・解説『狩野文庫本類聚三代格』吉川弘文館、1989年を参照し、頁数のみを記した。なお太政官奏は『政事要略』にも収められているが、他の
　　史料のものと重複するので省略した。
（4）出典史料名の略称は、類聚三代格＝類格、弘仁格抄＝弘格、令集解＝集解とする。
（5）諸司・諸国の上申文書を太政官がそのまま承認して上奏した場合はa、修正して上奏した場合はb、上申をもとに太政官が上奏内容を定めた場合はc、却下し
　　た場合はdを「太政官奏の契機」欄に註記する。
???
??????
表3『続日本紀』収載諸司・官人等奏一覧
No． 西暦 年　月　日 出　典 記　載　様　式（裁可文言） 奏　請　内　容 備　　考
1 700文武4．3．10 続紀6 （道照）和尚及弟子等奏聞 禅院の平城京への移建について 道照伝所引
2 700文武4，8．22 続紀7 巡察使奏状 諸国司等の治能
3 708和銅元．正．11 続紀33 （武蔵国）奏 和銅献上 宣命所引
4 716霊亀2．2．10 続紀64 （出雲国造）奏 神賀事
5 716霊亀2，2．10 続紀64 （神祇大副中臣朝臣人足）奏 神賀事
6 720養老4，2．29 続紀79 大宰府奏言 隼人反殺大隅守陽候史麻呂
7 720養老4，8，3 続紀82 治部省奏 公験授与された僧尼に多く濫吹あること 詔所引
8 720養老4．9．28 続紀82 陸奥国奏言 蝦夷反乱
9 722養老6．正．20続紀91 皇太子奏 斬刑の減刑
10722養老6，2．23 続紀91 去養老五年三月廿七日兵部卿従四位上阿部朝臣首名等奏言 衛士仕丁の役年 詔所引
11 722養老6，4．21 続紀92 有司（太政官？刑部省？）奏 諸国の流以上の罪人 詔所引
12 723養老7，10．23続紀97 所司（治部省？）奏 祥端の勘検 詔所引
13 724神亀元，正27 続紀97 出雲国造外従五位下出雲臣広嶋奏 神賀辞
14 724神亀元．10．1続紀101治部省奏（詔報日…） 京・諸国僧尼の名簿の不備について
15 725神亀2．12．21続紀104刑部奏 死・流罪の減刑 詔所引
16727神亀4，2，21・ 続紀109（諸司長官）奏 当司主典以上の清勤著聞の者とその職に供えない者の名 勅諮問
17 727神亀4．12．20続紀ll1使奏状 巡検国司之状　
18 729天平元．4．5 続紀117筑前国宗形郡大領外従七位下宗形朝臣鳥麻呂奏 神斎への供奉の状
19 729天平元．8．5 続紀118京職大夫従三位藤原朝臣麻呂等 祥瑞の上奏 詔所引
20731天平3，正26続紀125神祇官奏 庭火御竈四時祭祀永為常例
21 731天平3，12．2至 続紀127治部卿従四位上門部王等奏 祥瑞 詔所引
22734天平6．12，6 続紀135大宰府奏 新羅貢調使金相貞等の来泊
23737天平9．2．15 続紀143遣新羅使奏 新羅国が常礼を失すること
24737天平9，2。22 続紀143諸司奏 新羅問題についての意見表
25737天平9．4．14 続紀144（鎮守将軍大野朝臣東人）奏請 多賀柵を鎮ずること
26738天平10，正．是月 続紀151大宰府奏 新羅使来朝
27739天平11．3．21続紀154従四位上治部卿茅野王等奏 祥瑞 詔所引
28740天平12．921続紀158（大将軍大野朝臣東人等）奏状 遣新羅使船の来泊 勅所引
29740天平12．11．3続紀161（10月29日大将軍東人等）奏状（詔報日…） 藤原広嗣の捕獲を報告
30741天平13．11．21続紀167右大臣橘宿祢諸兄奏（天皇勅日…） 恭仁京の名号
31 744天平17，4．27続紀182巡察使上奏 原免天下諸国去年田租 詔所引
32745天平18．3．7続紀185治部卿従四位上石上朝臣乙麻呂等奏 祥瑞 勅所引
??
33749勝宝元．4．1 続紀197（陸奥国守従五位上百済王敬福）奏 黄金を献上 大仏にもうす
34750勝宝2，2，4 続紀209出雲国造外正六位上出雲臣弟山奏 神賀事
35 751勝宝3．2．22 続紀212出雲国造外正六位上出雲臣弟山奏 神賀事
36752勝宝4．閏322続紀213大宰府奏 新羅王子等来泊す
37 754勝宝6．正．17続紀219大宰府奏 入唐副使吉備真備の船来着す
38754勝宝6．正．30続紀219（遣唐副使大伴）古麻呂奏 新羅と日本の席次争いを報告
39757宝字元，329続紀229右大臣已下同奏 先帝（聖武）の遺詔に従うこと 孝謙の諮問
40757宝字元．4．4 続紀230右大臣已下奏日 勅に従うこと（皇太子の決定） 群臣への諮問
41 757宝字元．7，2 続紀235右大弁巨勢朝臣堺麻呂密奏 密告（橘奈良麻呂の変） 詔所引
42 757宝字元．7，2 続紀235内相藤原朝臣仲麻呂具其状 巨勢堺麻呂の密奏を仲麻呂が上奏
43758宝字2．2．27 続紀246大和国守従四位下大伴宿祢稲公等奏偶 祥瑞 勅所引
44758宝字2．7．3 続紀248東海東山道問民苦使正六位下藤原朝臣浄弁等奏偶 老丁・書老の年齢改定 勅所引
45 758宝字2。8，1 続紀251百官表日臣仲麻呂等言・僧綱表（詔報日…） 孝謙上皇・光明皇太后に尊号を献上する
46 758宝字2．8．18 続紀254大史（局）奏 来年、水皐疾疫の災いあらんとする 勅所引
47 758宝字2，12．10続紀257遣渤海使小野朝臣田守等奏 唐国消息（安禄山の乱）
48759宝字3，6．22 続紀264正三位中納言兼文部卿神祇伯勲十二等石川朝臣年足奏日 別式の作成 意見封事
49759宝字3，6．22 続紀264参議従三位出雲守文室真人智努少僧都慈訓奏 食僧への官布施停止 意見封事
50759宝字3，6．22 続紀264参議従三位氷上真人塩焼奏 三世王以上に上日を求めず季禄を給す． 意見封事
51 759宝字3，6．22 続紀264播磨大橡正六位上山田連古麻呂奏 庶人丁男五口以上を生むものは課役を免す 意見封事
52 760宝字4．正，4 続紀269（按察使）奏聞 軍士・蝦夷俘囚の功あるもの
53760宝字4．7．23 続紀273大僧都良弁少僧都慈訓律師法進等奏日（勅報日…） 師位の等級 表
54760宝字4，8，7 続紀274大師（藤原仲麻呂）奏状 藤原武智麻呂・房前に太政大臣を贈る 勅所引
55 76i宝字5，正．7 続紀276大史局奏事 具体的には不明 詔所引
56761宝字5．3．24 続紀278有司奏請 葦原王の断罪 名例律8条？
57761宝字5．8．1 続紀279七道巡察使奏状 国司の不正？ 勅所引
58764宝字8．9．18 続紀305（都督使仲麻呂）奏聞 武芸を簡閲する兵士の数 仲麻呂伝所引
59764宝字8．9．18 続紀305（大外記高岡比良麻呂）密奏 仲麻呂を密告 仲麻呂伝所引
60764宝字8．9．22 続紀307（仲麻呂）奏 官名改定 勅所引
61 764宝字8．9．29 続紀308（仲麻呂）奏 右大臣藤原豊成の不忠 勅所引
62 766神護2．5，4 続紀332大納言正三位吉備朝臣真備奏 抑屈冤柾を訴える方法
63 766神護2，9．5 続紀334伊勢美濃等国 風の被害 勅所引
64767景雲元，2．14続紀340出雲国造外従六位下出雲臣益方奏 神賀事
65 767景雲元．8．16続紀345伊勢国守従五位下阿部朝臣東人等・陰陽寮 祥瑞 詔所引
66 767景雲元．8．16続紀345式部省 祥瑞の勘定報告 詔所引
…?ー
??????????
67767景雲元，10．15続紀348陸奥国所奏 伊治城の完成 勅所引
68768景雲2．2，5 続紀351出雲国々造外従五位下出雲臣益方奏 神賀事
69768景雲2，6．21 続紀355（群卿の議）奏 祥瑞 勅所引・諮問
70768景雲2，9．11 続紀358所司（治部省？）奏 祥瑞 勅所引
71 769景雲3，9．25 続紀369（和気清麻呂）奏 八幡神の託宣
72 770宝亀元．6，1 続紀377（所司〔刑部省？〕）奏 前後逆党縁坐人等の大赦適用 勅所引
73770宝亀元，7．15続紀378（国司・国師）奏 大般若経転読の経数と僧尼数 勅所引
74770宝亀元．8．4 続紀379（諸臣等議）奏（奏〈流〉麻〈仁〉麻〈ホ〉宣〈布〉） 白壁王の立太子 称徳遺宣所引
75771宝亀2，11．21続紀395内蔵頭従四位下阿部朝臣息道助従五位下阿部朝臣草麻呂奏 諸司宿侍名簿 阿部氏の職務
76771宝亀2，1L21続紀395右大臣中臣朝臣清麻呂 神寿詞
77771宝亀2．1L21続紀395（弁官史）奏 両国（由機・須岐）献物
78774宝亀5．723続紀417（将軍等）奏 　　　　　　　　　　　　　　　　　㌔ｪ夷の便宜 勅所引
79774宝亀5，7．23 続紀417（将軍等）奏 蝦夷を討つこと 勅所引
80776宝亀7．閏8．6続紀429（遣唐使）奏上（勅…） 来年の夏を待って渡海すること
81 778宝亀9，10．23続紀443判官勅旨大丞正六位上兼下総権介小野朝臣滋野上奏言 遣唐使の報告
82778宝亀910．28続紀444（今月29日の大宰府）奏状 判官滋野等の船の到着 勅所引
83778宝亀9．1L13続紀444（判官大伴宿祢）継人等上奏 遣唐使の報告
?
84779宝亀10．4．21続紀448領唐客使等奏言 唐使に関する礼儀
85779宝亀10．8．23続紀451治部省奏日 　　　　　　　、?x防止のため僧尼の存亡を諸国に確認させる
86780宝亀11．6．28続紀461将軍等五月八日奏書云 蝦夷を討つ作戦計画 勅所引
87780宝亀11．10．29続紀464（今月22日の征東使）奏状 具体的には不明。蝦夷征討の経過報告か？ 勅所引
88780宝亀11．11．2続紀464刑部省奏言 私鋳銭の従と家口の減刑 類聚三代格は
明法曹司解
89780宝亀Il．12．10続紀465征東使奏言（勅日…） 蝦夷の征討計画
90781天応元．正，1 続紀466有司奏 祥瑞 詔所引
91 781天応元．6．1 続紀473（5月24日の征東大使等）奏状 蝦夷征討の報告 勅所引
92781天応元．1223続紀479群公卿士成倶執奏 諒闇の際の政務 詔所引
93781天応元．1227続紀479群卿来奏 諒闇の際の政務 勅所引
94782延暦元，7．29続紀486右大臣已下参議已上共奏　　（詔報日…） 釈服の短縮 太政官奏
95785延暦4．2．18 続紀506出雲国々造外主八位上出雲臣国成等 神吉事
96785延暦4．5．19 続紀507参議従三位行左大弁兼皇后宮大夫大和守佐伯宿祢今毛人 祥瑞 詔所引
97785延暦4．7．17 続紀510（東山巡察使淡海三船）覆奏（有勅謎責） 淡海三船卒伝
98786延暦5．2，9 続紀519出雲国国造出雲臣国成奏 神吉事
99789延暦8．5．12 続紀535（4月6日征東将軍）奏状 蝦夷征討の報告 勅所引
???
100
P01
P02
789
V89
V89
延暦8，6．3
??W．6．9
??W．7．17
続紀536
ｱ紀537
ｱ紀538
征東将軍奏（勅征東将軍日・・
ｪ東将軍奏偶（勅報日…）
i征東将軍）今月十日奏状
蝦夷征討の報告
ﾚ夷征討の報告
ﾚ夷征討の報告 勅所引・飛駅
※出典は新訂増補国史大系本の頁数を示す。
表4『日本後紀』『類聚国史』『日本紀略』収載諸司・官人等奏一覧
No， 西暦 年　月　日 出　典 記　載　様　式（裁可文言） 奏　請　内　容 備　　考
1 792延暦ll．正．15類後312伝灯大法師位施暁奏日（並許之） 沙門釈侶・三界旅人への供給、秦忌寸刀自女等の得度
2 792延暦IL　2．30類後304大蔵省奏請（上聞而驚焉） 善珠法師が辞した施物を官庫に返納
3 794延暦13．10．28紀略268征夷将軍大伴弟麿奏 蝦夷征討の報告
4 796延暦15．5．17類後349有司執奏（朕以…） 渤海国使啓が旧儀に違う
5 800延暦19．10．15紀略275大臣奏 伊与部家守に公羊穀梁三伝の義を講ぜしむ 伊与部家守伝
6 801延暦20，閏正．16類前124出雲国々造奏 神賀事
7 802延暦21．正．7紀略275征夷将軍奏 陸奥国三神の霊験
8 803延暦22，4．23紀略279（右衛士少志日下三方）奏 藤原葛野麿の報告した遣唐使船の風雨被災
9 803延暦22．11．15類前373有司奏偶 老人星見ゆ
10805延暦24．6，8後紀41 （遣唐）大使従四位上藤原朝臣葛野麻呂上奏言 遣唐使の報告
11 807大同2．5．3 類前262奏 闘司奏事をやめて内舎人奏とす
・後55
12 807大同2．10．27紀略286（伊予親王）奏 藤原宗成が伊予親王に反を勧めたこと
13808大同3，5，19 後紀71 山陽道観察使正四位下皇太弟傅兼宮内卿藤原朝臣園人奏言 播磨・備中・備後・安芸・周防等五箇国は穎稲を収め正税に混合
（許之） 観察使任命後は旧に依る
14 809大同4．7．1 類前498山陽道観察使正三位民部卿藤原朝臣園人奏言（許之） 調庸雑米等の未進を免除
15 810弘仁元，9．11後紀87 （坂上）田村麻呂奏請 文室綿麻呂の同行を要請（薬子の変）
16 811弘仁2．2．14 後紀97 大納言正三位藤原朝臣園人奏 郡司の擬はまず譜第をっくす 詔所引・表
17 8亘1 弘仁2，5，19 後紀101（2月5日・5月10日の征夷将軍等）奏状 蝦夷の征討計画 勅所引
18 811弘仁2，7，14 後紀103（7月4日の征夷将軍等）奏状 弊伊村襲伐 勅所引
19 811弘仁2，7．29 後紀104出羽国奏（許之） 吉弥候部都留岐等に伊加古等を伐たせる 臣等商量
20811弘仁2．9．19 後紀105奏 内舎人奏を停めて閨司奏とする
21 811弘仁2．10．2 後紀105（正六位上林宿祢東人）奏 渤海国王の啓常例によらず。第二船行方不明
22811弘仁2．10．4 後紀105（9月22日の征夷将軍等）奏 陸奥国軍士千百人を点加 勅所引
???
??????????
23811弘仁2，10」3後紀105（10月5日の征夷将軍等）奏 蝦夷の斬獲・帰降数 勅所引
24811弘仁2．閏12，11後紀107征夷将軍参議従三位行大蔵卿兼陸奥出羽按察使文室朝臣綿 城柵に守衛を置く
麻呂奏言（並許之）
25812弘仁3．正．5 後紀109大宰府去十二月廿八日奏 対馬島に賊船が現れる 勅所引
26813弘仁4．6，1 類前426右大臣従二位藤原朝臣園人奏日（勅…） 病人の放置を禁止
27814弘仁5，3．4 類前366右大臣従二位藤原朝臣園人奏日（許之） 九月九日の節をやめ、また畿内国司の献物を禁ず
28814弘仁5，6．19 紀略300神祇官奏 鴨川において喫する
29814弘仁5．9，20 後紀127右大臣従二位兼行皇大弟傅藤原朝臣園人奏言（依請焉） 官物は帳の本倉によって収納し、甲乙郡を通計しない
30819弘仁10．4．3紀略308勘本系使中務卿万多親王中納言藤原朝臣緒嗣等奏日（許之） 旧記によって設謬を判定
31 825天長2．12．3類後357隠伎国馳駅奏上，渤海国使到来
32826天長3．12．27類後128少外記従六位下都宿祢広田麿左大史正六位上御野宿祢清庭 祥瑞 右大臣等上表
等奏
33826天長3．1227類後128紀伊国守従五位下占野王等奏 祥瑞 右大臣等上表
34826天長3．12．27類後128大宰大弐参議従四位上小野朝臣峯守等奏 祥瑞 右大臣等上表
35827天長4．正21類後17 （巡察使）奏 奏にもとついて階を進む 制所引
36827天長4，正22類後17 （巡察使）奏 奏にもとついて階を進む 詔所引
37830天長7．正．2 類後130左衛門督清原真人長谷奏 治部卿等奏する所の祥瑞
※出典は新訂増補国史大系本の頁数を示す。
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